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Фінансові результати суб’єктів господарювання відображають ефективність 
господарювання підприємства за всіма напрямами його діяльності: виробничою, збутовою, 
постачальницькою, фінансовою і інвестиційною, вони становлять основу економічного 
розвитку підприємства і зміцнення його фінансових відносин з партнерами. Зростання 
фінансового результату створює фінансову основу для самофінансування діяльності 
підприємства, здійснюючи розширене відтворення. Вивчення нормативно-правової бази 
України, дає змогу зазначити, що в законодавстві не розглядається сутність саме поняття 
«фінансові результати». Зокрема, в П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» обґрунтовано 
лише сутність дефініцій «прибуток» та «збиток». Саме це і спричиняє розмитість у визначені 
сутності, ролі та значення фінансових результатів. 
В сучасних умовах економічного розвитку суб'єктів господарювання питання 
фінансових результатів вважається одним із ключових при здійснення господарської 
діяльності. Проблеми, пов'язані з визначенням сутності поняття фінансового результату, його 
формуванням та розподілом, розглядаються в навчальній, періодичній та науковій літературі. 
Визначення суті фінансових результатів в його загальноекономічному розумінні 
пояснює їх, як результат порівняння доходів звітного періоду з витратами. В свою чергу, 
доходи прирівнюються до споживчої вартості виробленої продукції (виконаних робіт, наданих 
послуг), а витрати – з фактичною їхньою вартістю (собівартістю). У випадку ефективної 
виробничо-господарської діяльності фінансові результати проявляються у вигляді прибутків, в 
протилежному випадку – у вигляді збитків. 
Значна кількість науковців розглядають економічний зміст фінансових результатів 
через їх функції: нагромадження, стимулювання та розподілу. При позитивному значенні 
фінансових результатів (прибутку) проявляється функція нагромадження, тобто вони в даному 
випадку стають основним ресурсом для збільшення власних активів підприємства та сприяють 
розширеному відтворенню. У випадку заохочення управлінських працівників підприємства та 
підвищення ставки заробітної плати по результатам виробничо-господарської діяльності 
спостерігається функція стимулювання. А функція розподілу фінансових результатів 
відображається у привласненні та розподілі прибутку між підприємством, власниками та 
державою. 
За реалій сьогодення та у сформованій економічній ситуації зростає роль внутрішнього 
контролю в системі управління господарюючими суб’єктами, що спрямований на досягнення 
достовірності, зрозумілості та законності відображення в обліковому процесі і звітних даних 
показників щодо результативності діяльності підприємств. Загальновідомо, що внутрішній 
контроль є одним із найвагоміших чинників системи управління підприємством, адже він 
забезпечує ефективне виконання функцій персоналу та прогнозування діяльності підприємства 
як у найближчій, так і у віддаленій перспективі. 
Розвиток підприємництва в країні вимагає від суб’єктів господарювання як найбільш 
раціонально використовувати фінансові ресурси, щоб досягти максимального ефекту та 
реалізувати місію підприємства. Особливо місце при цьому займає питання управління 
фінансовими результатами підприємства, так як від його вирішення залежить подальша 
діяльність підприємства в майбутньому.  
  
